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Provincia de la C r i a - Puentes de García Rndripez 
parroquia de Hila Bella en el 26 de Marzo 
sucedió esta tragedia 
Atención pido señores 
un momento por favor 
para poder explicar 
un suceso de dolor. 
Es provincia L a Coruña 
una villa muy nombrada 
Puentes García Rodríguez 
según la prensa declara. 
A sido en Castro d'Auz 
muy cerca de V i l a Bel la 
del municipio de Puentes 
donde sucedió esta tragedia. 
Fue esta pobre mujer 
qup asesin&da mur ió 
por manos de su hermano 
que al contarlo da dolor. 
Con cincuenta y cuatro años 
su estado era soltera 
y un hermano de ella 
le causó esta tragedia. 
Cuando esta pobre mujer 
a la iglesia se dirige 
el domingo 26 
según la prensa nos dice. 
Y este maldito hermano 
a Sa tanás se en t regó 
por no querer a la iglesia 
hizo este crimen feroz. 
Con dos tiros de escopeta 
sin alma le disparó 
por un rapto de locura 
la vida le devoró. 
Pr imero con la escopeta 
y después una navaja 
t ambién le dio varios cortes 
para que se desangrara. 
Y vuelve con la escopeta 
la cabeza le machacó 
s in pensar en Dios del cielo 
pues toda la degolló. 
Este se vino de Cuba 
hace unos once años, 
para el lugar de Auz 
a vivir con sus hermanos. 
Este hombre endemoniado 
de Cuba se alejo 
pues a la pobre mujer 
muy mala vida le dio. 
Siempre ha sido de mal genio 
siempre de muy mal vivir 
que ya a la pobre esposa 
mucho le hizo sufrir. 
Este hombre loco y perdido 
por el demonio llevado 
por no querer a l a iglesia 
hizo este asesinato. 
Pues no quer ía a la iglesia 
n i tampoco a sus hermanos 
porque iban a la misa 
por ser buenos cristianos. 
Y t a m b i é n a otro hermano 
lo quer ía asesinar 
pues de la misma manera 
este hombre cr iminal 
Y ahora va en pr is ión 
para pagar su condena 
de Dios no t e n d r á pe rdón 
este traidor calavera. 
Por un hombre loco y malo 
por el demonio llevado 
a su infeliz hermana 
sin culpa la ha degollado. 
Y allí deja a su hermana 
la pobre toda desecha 
y él se va a la justicia 
a declarar la tragedia. 
Y aquí termina el suceso 
de un cubano mal fundado 
parroquia de V i l a Be l l a 
toda se encuentra enlutada. 
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El triste suceso de Cataluña de un padre 
criminal que a su hija asesinó 
sin compasión ni piedad 
E n un pueblo cata lán 
cerca de la capital 
ocurr ió este suceso 
con un padre cr iminal . 
Este ten ía una hija 
que 20 años contaba 
y de un chico de aquel pueblo 
estaba enamorada. 
Y su padre no quer ía 
que se casara su hija 
por que el novio era pobre 
y quer ía gente rica. 
U n día dice su hi ja 
yo me quer ía casar 
con ese novio que tengo 
porque es honrado y forma). 
Y su padre le contesta 
eso nunca va a ser 
yo no quiera un hombre pobre 
debajo de m i poder. 
Ese hombre es un pobre 
en mi casa no lo quiero 
antes que con él té cases 
prefiero hacerte el entierro. 
T u tienes otro más rico 
cuando te quieras casar 
el hijo de don José 
te quiere con ansiedad. 
Pues su padre le da rá 
dos millones de pesetas 
y con lo que tengo yo 
me parece que vos llega. 
Y su hija le contesta 
a m i novio no lo olvido 
aunque me pierda la vida 
yo le quiero con car iño. 
No importa que sea pobre 
en honrado y formal 
y para viv i r felices 
no hace falta capital. 
Por el maldito dinero 
y por la gran avaricia 
cuantas familias se vieron 
echados a la ruina. 
Y el padre lleno de i ra 
de amargura y terror 
a la pobre de su hija 
diez puña ladas le dio. 
Y allí la dejó envuelta 
en sangre a su pobre hija 
por" el maldito in te rés 
asi le qui tó l a vida. 
Y después l a lleva arrastro 
y en la calle la dejó 
y a voces por los vecinos 
a todo el pueblo1 junt^j. 
Decía pobre de m í 
quien sería el asesino 
que a mi hi ja degolló 
ahora me hayo perdido. 
No se si se r ía el novio 
muchas veces discut ían 
él se quer ía casar 
y ella no lo quer ía . 
Pero pronto los vecinos 
declararon el suceso 
dicen a sido su padre 
quien le debaro el cuerpo. 
Y al momento lo prendieron 
y le hicieron declarar 
y al momento dec laró 
aquel padre cr iminal . 
Culpaba a l podre del novio 
para que le castigaran 
de Dios no t e n d r á p e r d ó n 
este padre sin en t r añas . 
Y a aquí le daremos f in 
de este padre cr iminal 
que a su hija asesino 
sin compasión n i piedad. 
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